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Di zaman yang serba modern ini, perkembangan fashion di seluruh dunia 
pun ikut berkembang. Mulai dari perkembangan pakaian pria dan wanita yang 
lebih elegan, sepatu-sepatu yang semakin beragam, hingga tas yang lebih 
sederhana dan bisa di bawa kemana-mana oleh para remaja. Hal tersebut memang 
memiliki sisi positif, seperti kepraktisan dan memiliki nilai estetik yang modern, 
namun hal tersebut juga berpotensi mengakibatkan kebudayaan di Indonesia 
menjadi semakin tergerus dan sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat.  
Dalam masyarakat, hal-hal modern bisa kita kolaborasikan dengan hal-hal 
kebudayaan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari  
kebudayaan. Kami membuat sebuah produk bernamakan “BATTOTE”. 
BATTOTE atau Batik Totte Bag adalah sebuah totte bag atau tas gendong 
samping yang sedang ‘booming’ di kalangan remaja saat ini yang terbuat dari kain 
perca batik. Model dari tote bag atau tas gendong ini lebih simple dan praktis 
untuk dibawa kemana-mana sehingga remaja tidak ribet lagi membawa tas. 
Tujuan kami dari membuat usaha BATOTTE ini adalah untuk 
mendapatkan keuntungan dan supaya kami dapat membiayai kebutuhan kami 
sendiri. Selain itu, sebagai pemuda Indonesia, kami ingin melestarikan 
kebudayaan leluhur kami dengan mengaplikasikan batik sebagai bahan dari 
produk kami. Usaha kami akan melewati tiga tahap yaitu tahap pra-produksi, 







BATOTTE (Batik Totte Bag) Sebagai Sarana Pelestarian Budaya Surakarta 
Untuk Remaja 
 
1.2 LATAR BELAKANG 
 Di zaman yang serba modern ini, perkembangan fashion di seluruh 
dunia pun ikut berkembang. Mulai dari perkembangan pakaian pria dan 
wanita yang lebih elegan, sepatu-sepatu yang semakin beragam, hingga tas 
yang lebih sederhana dan bisa di bawa kemana-mana oleh para remaja. Hal 
tersebut memang memiliki sisi positif, seperti kepraktisan dan memiliki 
nilai estetik yang modern, namun hal tersebut juga berpotensi 
mengakibatkan kebudayaan di Indonesia menjadi semakin tergerus dan 
sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat. Kebudayaan sebagai hasil 
warisan dari leluhur yang ‘dianggap’ oleh masyarakat sebagai hal yang 
kuno ini lama-kelamaan mulai dilupakan oleh masyarakat, padahal 
pelestarian peninggalan leluhur merupakan tugas kita sebagai penerus 
bangsa. 
 Dalam masyarakat, hal-hal modern bisa kita kolaborasikan dengan 
hal-hal kebudayaan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan tanpa mengurangi 
esensi dari  kebudayaan. Karena Indonesia merupakan negara berkembang 
maka, banyak warga Indonesia yang berusia muda. Jadi kita harus 
menjadikan anak muda Indonesia sebagai target produk kita sekaligus 
melestarikan budaya kita. Kita sebagai generasi muda harus bangga 
dengan budaya sendiri jangan sampai budaya kita tergerus derasnya arus 
globalisasi. Ini adalah penggabungan antara trend yang disukai anak muda 
dengan kebudayaan, jadi pasti banyak yang tertarik. Kami menghadirkan 
sebuah produk yang kita anggap sebagai hal yang remaja kita gandrungi 
tapi tanpa menghilangkan sedikitpun kebudayaan asli Indonesia khususnya 
kota Surakarta ini.  
 
 Kami membuat sebuah produk bernamakan “BATTOTE”. 
BATTOTE atau Batik Totte Bag adalah sebuah totte bag atau tas gendong 
samping yang sedang ‘booming’ di kalangan remaja saat ini yang terbuat 
dari kain perca batik. Model dari tote bag atau tas gendong ini lebih simple 
dan praktis untuk dibawa kemana-mana sehingga remaja tidak ribet lagi 
membawa tas. BATTOTE ini di desain untuk para remaja pria dan wanita 
sesuai dengan selera yang berkembang di dalam masyarakat tanpa 
mengurangi kebudayaan Indonesia saat ini. Kami juga tawarkan harga 
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yang terjangkau untuk para kawula muda agar bisa membeli tas ini dengan 
cukup murah. Akan tetapi mengandung seni tinggi dan dapat melestarikan 
kebudayaan jadi pasti mendapat banyak perhatian dan ketertarikan untuk 
mendapatkan banyak hati untuk keberlangsungan usaha. 
 
1.3 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam pengembangan kewirausahaan ini adalah: 
a. Bagaimana proses produksi BATOTTE? 
b. Bagaimana proses pemasaran BATOTTE? 
 
1.4  TUJUAN 
Tujuan dari PKM K ini adalah: 
a. Memperoleh profit dari penjualan BATOTTE. 
b. Membuat inovasi baru dalam bidang fashion 
 
1.5 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Sedangkan Luaran yang dapat diperoleh dalam jangka panjang adalah: 
a. Memasarkan produk BATOTTE. 




GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Tujuan kami dari membuat usaha BATOTTE ini adalah untuk 
mendapatkan keuntungan dan supaya kami dapat membiayai kebutuhan 
kami sendiri. Selain itu, sebagai pemuda Indonesia, kami ingin 
melestarikan kebudayaan leluhur kami dengan mengaplikasikan batik 
sebagai bahan dari produk kami. 
1. Produk 
Produk yang akan kami tawarkan adalah sebuah Totte Bag atau 
tas selempang dengan tali yang pendek dan berbentuk kotak. Desain 
yang simpel dan modelnya yang praktis membuatnya mudah untuk 
dibawa kemana-mana. Kami juga memadukan kain batik sebagai 
bahan baku pembuatan Totte Bag kami. 
 
2. Harga Totte Bag 
Harga Totte Bag biasa di pasaran dapat mencapai Rp. 50.000,- 
per buah, namun. Karena kami menggunakan kain-kain perca yang 
kami dapatkan dari konveksi-konveksi di Surakarta, kami dapat 
menawarkan harga yang lebih murah, yaitu sekitar Rp. 30.000,- per 
buah. 
 
3. Cara memproduksi Totte Bag 
- Siapkan Alat dan Bahan 
- Buat pola. 
Potong kain masing-masing 2 buah potong dengan ukuran: 
@2 kain Kanvas: 25 cm x 32 cm 
@2 kain motif lain: 18cm x 32cm 
Jahit dengan menyambungkan kain kanvas & kain motif sesuai 
desain yang dibuat. Lakukan hal yang sama pada kain lainnya. 
- Balik kain sehingga motif berada di dalam, dan jahit berbentuk huruf 
U, lipat kedalam bagian atas beberapa centimeter dan jahit agar 
terlihat lebih rapi. 
- Jahit kedua kain sehingga keduanya membentuk kantung. 
- Jahit tali pegangan, pastikan ukuran dari kanan dan kiri sama, agar 
tas seimbang saat dijinjing. 







4. Tempat pemasaran dan Produksi 
Produksi akan kami lakukan di daerah Laweyan yang 
merupakan sebuah daerah sentra kain batik di Surakarta. Tempat 
tersebut kami pilih karena lebih dekat dengan bahan baku yang akan 
kami gunakan dan juga dekat dengan tempat pemasaran yaitu di 
event Car Free Day (CFD) di Surakarta.  
 
5. Promosi 
Produk Totte Bag yang kami buat merupakan produk baru yang 
pertama kali dibuat di sekitar Surakarta. Oleh karena itu, proses 
promosi merupakan proses yang penting dilakukan. Terdapat 
beberapa cara bagi kami untuk mempromosikan Totte Bag kami. 
a. Melalui media sosial 
Promosi melalui media sosial seperti facebook, 
instagram, dan lainnya dilakukan untuk memasarkan produk 
secara global. Promosi dengan media sosial ini akan lebih 
memudahkan calon pembeli untuk melihat produk kami secara 
jelas, karena kami akan mencantumkan foto produk kami 
beserta harga dan detail lainnya. 
b. Melalui media brosur 
Kami akan menyebarkan brosur yang berupa katalog 
kecil untuk memasarkan produk kami. Katalog tersebut akan 




METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
3.1 TAHAP PRA-PRODUKSI 
 
1. Tahap perencanaan 
- Survey pasar merupakan hal yang harus dilakukan pertama kali 
dalam membuat sebuah usaha. Pada tahap ini, kami akan 
melakukan survey pasar yang bertujuan untuk mengetahui kondisi 
pasar dan minat yang dimiliki konsumen.  
- Hal kedua yang akan kami lakukan adalah melakukan studi 
kelayakan terhadap produk kami. Kami akan menguji apakah 
produk kami layak untuk beredar di pasaran dan mempelajari 
bagaimana prospek dari produk kami dalam pemasaran produk. 
 
2. Tahap persiapan 
- Di tahap ini, kami melakukan persiapan-persiapan yang akan kami 
butuhkan seperti menentukan dan menyediakan tempat produksi 
dan pemasaran serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan selama proses produksi. 
- Kemudian  kami juga menentukan darimana pasokan kain batik 
dan dimana kami akan memproduksi BATOTTE. 
 
3. Tahap Pengadaan Produk 
- Pada tahap ini, kami akan memproduksi sampel-sampel produk 
terlebih dahulu dan mencoba memasarkannya. Kami akan 
mempelajari respon konsumen terhadap produk kami dan sampel 
tersebut akan menjadi titik awal kami akan berinovasi lebih lanjut. 
 
3.2 TAHAP PRODUKSI 
- Proses produksi merupakan proses inti dalam sebuah kegiatan 
usaha. Proses ini memiliki tiga tahap yaitu tahap persiapan alat dan 
bahan, tahap pembuatan produk dan tahap pemasaran yang 
melibatkan promosi. 
- Proses pemasaran juga merupakan proses yang penting dari sebuah 
kegiatan usaha. Di proses ini, kami mulai memasarkan produk 
kami kepada pembeli atau konsumen dan kami akan melihat 
perkembangan pemasaran produk kami. Pemasaran yang baik 
adalah ketika produk yang kami tawarkan dapat menarik konsumen 
dan jumlah permintaan akan terus naik. 
- Promosi merupakan proses yang dilakukan untuk mengenalkan 
produk kepada konsumen. Proses promosi yang dilakukan harus 
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se-kreatif mungkin agar calon konsumen tertarik dengan produk 
yang ditawarkan. Proses promosi kami akan melibatkan pamflet-
pamflet serta iklan melalui media sosial. Pamflet dan iklan tersebut 
akan mencantumkan foto dari produk yang kami tawarkan dengan 
menonjolkan keunikan yang terdapat pada produk kami berikut 
harganya. Kemudian kami juga akan mencantumkan dimana 
konsumen dapat mendapatkan produk kami. 
 
3.3 TAHAP PASCA PRODUKSI 
- Tahap akhir yang akan kami lakukan adalah tahap pelaporan yang 
mencantumkan segala kegiatan kami mulai dari tahap pasca 
produksi hingga tahap pemasaran yang berada di rentang waktu 
tertentu. Kami juga akan mencantumkan pendapatan yang kami 
peroleh selama rentang waktu tersebut. Tahapan ini kami lakukan 




BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  Rp. 1.780.000 
2 Bahan Habis Pakai  Rp. 1.095.000 
3 Perjalanan  Rp. 3.000.000 
4 Lain-Lain  Rp. 100.000 
 Jumlah (Rp) Rp. 5.975.000 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
No  Jenis Kegiatan  Bulan  
  1 2 3 
1 Pra pelaksanaan wirausaha    
 A. Survei pasar, survei konsumen    
2 Pelaksanaan wirausaha     
 A. Membeli peralatan dan bahan    
 B. Produksi BATOTTE    
 C. Pemasaran BATOTTE    
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D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
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D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
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No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
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Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Nasional 








22 April 2015 
2 Seminar Nasional 
Psikologi UMS 
Jaringan Prostitusi Anak di 
Kota Surakarta: Kajian 
tentang Pengguna 




D. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 





Peneliti dan Penyaji Terbaik 
dalam Seminar Hasil 
Penelitian Dosen Muda dan 
SKW 
Ditbinlitabmas, Ditjen 
Dikti, Depdiknas.  
2005 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
 
      Surakarta, 29 September  2015  








Justifikasi Anggaran Kegiatan 
I. Peralatan penunjang 
material Justifikasi 
pemakaian 





1 bulan 2 Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 
Dompet 1 bulan 2 Rp. 25.000 Rp. 50.000 
Gunting  kain 1 bulan 2 Rp. 50.000 Rp. 100.000 
Meteran 1 bulan 2 Rp. 30.000 Rp. 60.000 
Jarum pentul 
jepang 
1 bulan 1 Rp. 30.000 Rp. 30.000 
Penggaris jahit 1 bulan 2 Rp. 20.000 Rp. 40.000 











Benang 1 bulan 50 buah Rp. 6.000 Rp. 300.000 
Kain Perca Batik 1 bulan 100 lembar Rp. 0 Rp. 0 
Kanvas 1 bulan 5 meter Rp. 40.000 Rp. 200.000 
Spons 1 bulan 20 lembar  Rp. 10.000 Rp.200.000 
Resleting 1 bulan 1 pack Rp. 150.000 Rp. 150.000 
Kepala resleting 1 bulan 3 lusin Rp. 15.000  Rp. 45.000 
Tinta printer 3 bulan 3 botol Rp. 50.000 Rp. 150.000 
Kertas HVS 3 bulan 1 rim Rp. 50.000 Rp. 50.000 











Akomodasi   1 bulan 5 orang Rp. 10.000 Rp. 
1.500.000 
Konsumsi   1 bulan  5 orang Rp. 10.000 Rp.1.500.000 




















1 bulan 4 Rp. 25.000 Rp. 100.000 







Susunan  Organisasi  Tim  Penyusun  dan  Pembagian  Tugas 
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I dan 1V 
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